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Crònica literària
Del lirisme a la novel·la
Algunes vegides hem parlat ací de
gèneres aparentment incompatibles, en¬
tre ells, per exemple, el lirisme a la no¬
vel·la. El camí que va de l'un a l'altre,
sol marcar tot el procés d'una literatura.
En qualsevol moviment literari, inicial
o renaixent, com és ara el nostre, la ru¬
ta que mena de les manifestacions sub¬
jectives, incontrolades, del vers, a la
creació, per bé que personal encarna¬
ció d'un estat col·lectiu i fruit indirecte
d'un ambient, sovint d'un veiítable am¬
bient social, de la prosa, més concreta¬
ment, de la novel·la, és el resum de la
lluita que per a posseir el domini d'un
idioma, per guanyar el mestratge de ía
expressió, es planteja sempre en una li¬
teratura que es forma o que tracta d'és¬
ser restaurada.
Ja és gairebé un aforisme que les li¬
teratures comencen per la poesia i aca¬
ben per la prosa. Però sol é^ser-ho tam¬
bé el que els escriptors comencin, en
llur procés individual, pel vers i Snei-
xin conreant la novel·la o el conte.
Aquest fet el constatem d'una manera
especial en la nostra literatura moder¬
na. Només que remarcant els casos i
les aparicions d'alguns autors jovenís-
slms, podrem abastament constatar-ho.
El Joan Teixidor, dels «Poemes», ens
sosprèn seguidament, en les mateixes
planes de «La Revista» amb on conte
de tres soldats, ric d'humor i d'inter¬
seccions psicològiques L'Ignasi Agustí
d'«EI veler» ha vist publicats suara a la
pàgina de «Vida cultural» de «La Veu
de Catalunya» uns fragments d'una no¬
vel·la anunciada: «Diagonal». Josep Sel¬
va, que començà publicant uns poemes
a «La Nova Revista», penetrà totseguit
en el camp de la novel·la i ha obtingut,
amb la seva segona producció d'aquest
gènere, una votació antològica i asse¬
nyalada en el Premi Crexells d'en¬
guany. I no parlem ja del Josep Maria
de Segarra (del «Primer llibre de poe¬
mes» a «Vida privada») ni del Josep
Carner (del «Llibre de's poetes» a «Les
planetes del verdum», ni de Carles Sol¬
devila, Puig i Ferrater i tants d'altres
contistes i novel·listes destacats que no
pogderen defugir inicialment ei cultiu
directe i abassegador de la poesia, en
els seus primers tractes amb la litera¬
tura.
Ei veritable temperament literari cer¬
ca d'antuvi, evidentment, el seu món.
Però de primer, per traduir l'impuls
interior, íntim, que el decanta a escriu¬
re, comença per donar als altres, al pú¬
blic, amb aquella pudorosa temença de
l'estrena o del noviciat, el món que ell
té a dins: d'ací la predilecció instintiva
per al lirisme. És després, quan aquest
xoc amb l'exterior ja ha estat produït,
quan aquest rezel psicològic ha estat
vençut, que l'autor, poeta adés, home
del tot ara, acut directament, cobejosa-
ment, amb una curiositat anímica ja in¬
vencible, a la recerca del món dels al¬
tres, és a dir de tot el substráete indivi¬
dual i social que representa la<novel·la.
Es el viarany que va de la introducció
del miijà en qué viu, a la conquesta ob¬
jectiva, a l'assimilació i recreació de
aquest món en les seves obres.
Del lirisme a la novel·la, doncs, hi va,
de l'autor estant, tota una corba d'auto-
formació literària. Del mitjà literari es¬
tant, però, hi va sobretot tota l'educa¬
ció intel·lectual i civil d'una col·lectivi¬
tat que va completament els elements
d'artitzar i de traduir a través de les
lletres, allò que de més etern, de més
substancial, de més propi i de més bell




L'Assemblea general de la
Unió de Sindicats Agrícoles de Catalunya
(Secció de Producció de Productes Hortícoles Primerencs)
Ha estat publicada la següent al·lo- I nostres Sindicats, tota la tasca de la Fe¬
deració que els uneix i tot l'ajut de la
Unió Regional, han estat cosa efectiva i
pràctica perquè són 6!ls de la direcció
que el conglomerat pagès els hi dóna
en aqueste actes anyals en que es repas¬
sa l'Obra realitzada i s'aproven nous
projectes i s'emprenen nous camins
cap a la realitat definitiva.
L'ecte del 2 d'abri! a Mataró, és trans¬
cendental. En primer lloc, s'estudiarà
la situació greu que trevessem amb
motiu de les taxes aplicades al cultiu de
patates primerenques, donant-se comp¬
te de les gestions portades a terme per
tal d'arribar a possibles solucions; en
segon lloc, es tractarà del problema de
cució
AGRICULTORS: En quedar fixada
pel dia 2 d'abril la data pern la celebra¬
ció de l'Assemblea Magna, el Comité,
després de convocar-vos a un acte tan
transcendental, no dubta de que es do¬
narà altra volta exemple de disciplina,
icudint lots en massa a aital crida.
En aquest Litoral, qiian despertà la
fiígesia, començà una nova etapa per a
la nostra gran família, puix que interes¬
sos tan complexes com els nostres, po¬
gueren ésser defensats directament amb
el poderós braç de ia nostra organitza¬
ció, mogut per la voluntat de totes les
unitats que la formen.
Francesc Morano
Els mataronins que assistissin el pas¬
sat divendres a la representació de 'Sol
i Sombra» que Francesc Morano va donar
al Teatre Clavé no deuen haver experimen¬
tat una gran sorpresa en llegir als diaris
d'anit que el gran actor espanyol havia
mort ahir a la matinada a Barcelona, car
bé pogueren experimentar les angúnies que
passà en el nostre primer escenariper a
poder acabar l'obra. Adolorit per la recent
mort d'un fill que havia de desempenyar
un paper important en la comèdia i atutí
per una bronquitis que l'ofegava, he de con¬
fessar que va produir-me una trista im¬
pressió. Hem tingut a la nostra ciutat el
lamentable privilegi de que Morano hi re¬
presentés una obra per darrera vegada.
Potser també havic actuat aqui el primer cop que sorti a escena car s'ha¬
via educat al Col·legi de Valldemia. De totes maneres, elgran artista que
tants aplaudiments havia rebut de tots els públics ha tancat els uUs a la
vida terrenal afalagat encara per les nostres demostracions d'afecte i
d'admiració.
Francesc Morano ha estat un dels actors del Teatre espanyol que
amb major intel·ligència i discreció s'ha presentat sempre. Recordo els
temps que actuava amb Rosario Pino i més tard amb l'actriu que l'ha
seguit fins el darrer moment, Empar Fernández Villegas, i sempre l'he
trobat en el seu lloc just amb una gran discreció. Era un home que estu¬
diava profundament el caràcter dels personatges que havia d'encarnar i
el tinc present en obres com 'El lladre», de Bernstein, * El Cardenal»,
de Parker o *El Abuelo», de Galdós, en les quals desempenyava els pa¬
pers principals amb una exacta grandesa artística.
Amb iot i els anys que duia al damunt encara omplia l'escenari amb
la seva presència i divendres passat al Clavé vàrem assistir a la dolorosa
lluita que sostingué per a no defraudar el públic. Bé val que li dediquem
aquest modest record com una flor més que es desfulla damunt la seva
tomba.
Dibuix de Francesc Viladevall. Marçal
Precisament, tot el moviment dels la regulació de contingents, donant la
última campanada per a demostrar la
necessitat de que el control de's permi¬
sos estiguí en mans dels productors i,
finalment, s'estudiaran un sens fi de
problemes lligats a la nostra economia,
arribant a totes aquelles conclusions
necessàries que s'hauran d'elevar a les
autoritats, perquè aquestes vulguin fer
justícia davant l'opinió unànime dels
productors de la terra.
A'gú ha dit que la missió del pagès
és conreuar la terra i cavar, solament.
Nosaltres diem que els temps moderns
ens han donat un ritme nou cap a
la germanor i cap a l'actitud defensiva,
en forma d'actuació de conjunt.
Agricultors: El diumenge, 2 d'abril,
som tots cridats a Mataró.
Hem de deixar per uns moments les
nostres tasques diàries per anar a de¬
fensar els nostres suors, els nostres in¬
teressos i el nostre treball.
Tots units, som prou per a defensar-
nos.
Si abans necessitàvem caminadors,
ara ja tenim la nostra organi'zació que
ens apoia i etis ajuda.
1 no és possibe que davant la cri¬
da de la Secció de Pioductcs Hortícoles
I Primerencs quedi cap pagès d'aquesta
Comarca a casa seva. Això, seria enyo¬
rar l'esclavitud de temps passats.
Si volem ésser lliures i ésser respec¬
tats, hem d'anar tots a l'Assemblea.
Pens:m fots que les conclusions de
I totes les Assemblees aniran aviat a la
ratificació solemne de l'Assemblea Ge¬
neral de la U. S. A. de Catalunya, pun¬
tal veritat de la producció i dels page-,
sos catalans.
El President del Comité, Pere Cabot
i Puig.
Notes Agrícoles




Convocada per l'Institut Nacional de
Previsió, s'ha reunit a Madrid durant
els dies 20 i 21, una Assemblea de re¬
presentants de les Mutualitats patronals
d'Accidents del Treball a l'Agricultura,
per a tractar, principalment, dels pro¬




rir d'acci4||íht8 queí entrén en vigor el
dia l.er d'ibril.
A l'Aasemfiflei'hi assistiren' 55 "dele¬
gats en nom de trenta sis Mutualitats
locals, provincials, regionals i nacio¬
nals. I altres dotze delegaren la seva re¬
presentació. Les sessions es descabde¬
llaren en un grat ambient de cordialitat
I de solidaritat d'interessos i els temes
tractats en elles versaren arran de l'ex¬
periència assolida per les Mutualitats
durant el temps de la seva actuació,
i'organi zició dels jserveis mèdics, la
efectivitat de l'Obligació patronal de
pertànyer a una Mutualitat, la possi¬
bilitat de constituir una Federació de
Mutualitats, el reasegur del risc assu¬
mits per ellei i els problemes que sus¬
cita la nova legislació d'Accidents del
Treball a l'Indústria.
Les conclusions aprovades, que una
Gomisiíó de l'Assemblea entregará al
senyor ministre del Treball, es referei¬
xen a la concessió a les Mutualitats
d'una subvenció destinada a cobrir llurs
despeses d'administració; gestionar l'es¬
tabliment d'una tarifa especial mèdica,
mitjançant proposta d'una ponència
mixte de facultatius i representants de
les Mutualitats; que es resolgui la qües¬
tió relativa a la validesa de les pòlisses
d'assegurança d'accidents anteriors al
Reglament de 25 d'agost de 1931, d'a¬
cord amb l'informat per la Junta Con¬
sultiva d'Assegurances i que igualment
es resolgui conforme amb el dictamen
de dita junta Consultiva el referent a
la inclusió o exclusió de l'assistència
mèdico-farmacèutica en les pòlisses de
les Companyies d'Assegurances; i que,
com aplicació del principi contingut en
l'article 206 del Reglament de 31 de ge¬
ner úliim, es declari que competeixi a
l'Inspecció d'Assegurances Socials tot
el relatiu a l'obligatorietat de l'assegu¬
rança d'accidents del treball a l'Agri¬
cultura.
O iVi S «An
ofereix per als DIVEN¬
DRES DE QUARESMA,
els seus acreditats PAS¬
TELES DE PEIX I DE
VERDURA al preu de0'60
PTES. UN, i la seva im¬
millorable qualitat de
BUNYOLS
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
u. S. A. de
Secció de Productes HorfíCoTès Prlmérciícs
Agricultors#
Us interessa saber la situació de l'exportació de patates primerenques?
Voleu enterar-vos de l'actuació de la junta Reguladora de Contingents
i dels treballs fets per a demanar el control de regulació a favor dels
Productors?
Assistiu a l'Assembiea que es ceiebrarà ei dia 2 d'abrü en el
Clavé Palace de Mataró i a ics onze del matí.
AGENCIA OFICIAL
REPARACIÓ DE COTXES
Demostracions dels meravellosos j Classificació de la 2. categoria
S cavalls 4 cilindres i 8 cilindres
Joan Sotaras
GARAIO LEPANT — MATARÓ
— RECANVIS — ACCESSORIS
ELS ESPORTS
Motorisme
Important cursa de regularitat, or¬
ganitzada pel Moto Club Mataró,
que es celebrarà el4de juny vinent
Abans d'ahir quedaren aprovats per
la Federació Molociclista Espanyola els
reglaments pels quals s'ha de regir la
propera cursa de regularitat que orga¬
nitza ei club local Moto Club Mataró.
Pot dir-se que l'organització de la
prova ha entrat en el seu període més
intens tota vegada que ja feia algunes
setmanes que els detalls preliminars es¬
taven resolts pels Comissaris de la ma¬
teixa.
Les característiques d'aquesta cursa
seran molt interessants, tant espectacu¬
larment com en el caire esportiu, doncs
el fet d'hiver escollit un circuit com el
de Llevaneres i Llevan', anexes, farà
que per les condicions fopogràSques
del terreny els corredors hagin de de¬
mostrar en tot moment la seva vàlua i
i per altra part tots els aficionats podran
seguir el desenrotllament de la cursa en
el seu pas per din re la ciutat.
La data que es celebrarà aquesta pro¬
va serà el 4 de juny prop-vinent i en el
circuit de Mataró-Sant Andreu de Lle¬
vaneres Sant Vicents de Llevaneres Ma-
taró-Avinguda de la República-Argen-
tona-Agell-Vilassar de Mar-Mataró, en
junt 35'180 quilòmetres que deuran co¬
brir se quatre vegades amb un total de
140*720 qui'òmetres.
Els premis, per ara, es té l'impressió
que seran ímportantíssims, ja que una
important signatura mataronina i una
Gran Miting
Pro - llibertat d'ensenyament
tindrà lloc ei dia 2 d'abril de 1933, a tres quarts d'onze




Ferran de Sagarra i de Castellarnau
Regidor de Barcelona.
Joaquim Maria de Nadal
del Comitè Central d'Acció Catòlica.
Manuel Carrasco i Formiguera
Diputat a les Constituents.
Per invitacions dirigir-se a les entitats organitzadores: Acció Catò¬
lica, Cívica Femenina, Associació de Pares de Família, Circol Catòlic
d'Obrers, Foment Mataron!, Federació de Joves Cristians de Catalunya
altra de la capital ban promès cedir les
Copes que encapçalaran la prova, a més
el M. C. Mataró, com de costum, coste¬
jarà les medalles d'or, plata i coure.
La llista d'inscrits que es lliure per a
tota clase de vehicles, sigui quina es vul¬
gui la seva cubicació, ha quedat oberta
en la secretaria del M. C. M. des d'avui.
Periòdicament anirem donant més
detalls d'aquesta important manifesta¬
ció motorista.
Comerciaflts Industrials
Comprem i cobrem crèdi s
Martí Julià, 2, l.er-2.' — Barcelona
J. Q. P. E. P.
Carbó. . , . . 6 5 0 1 5V2
E. Font . . . . 7 4 2 1 4V2
Bellavista. . . . 6 4 1 1 4V2
Saleta. . . . . 6 4 1 1 4^2
Subirachs . . . 5 3 2 1 3V2
M Valls. . . . 6 2 3 1 3V2
Xaudaró. . . . 7 2 3 2 3
A. Valls. . . . 7 1 2 4 3
Crúzate. . . . 6 2 2 2 3
J. Font. . . . 3 1 2^2
Üomis . . . . 5 1 2 2 2
Aznar. . . . . 6 1 3 2 2
Pujol. . . . . 7 1 5 1 IV2
Casals . . . . 6 1 5 0 1
H. Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 a7
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a émissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació ds contractes mercantils, etc.
J. Q. P. E. p.
Castells . . . . 8 6 0 2 7
Figueras. . . . 8 6 2 0 6
Minyach . . . 7 5 i 1 5^2
Cabol . . . . 8 4 2 1 5S
Codony. . . . 6 5 1 0 5
Viada. . . . . 7 4 3 0 4
Recasens . . . 7 3 3 I 3^2
Jané .... . 8 3 4 1 BVí
Ros .... . 7 2 4 1 21/2
M. V. Tona. . . 8 2 6 0 2
E. Bartra. . . . 8 0 8 0 0
Escacs
Campionat local i social
El passat dissabte i ahir va continuar
el Campionat local i social d'Escacs,
organiízit pel Club d'Escacs de Mataró.
Cal fer constar que l'animació aug¬
menta, essent notable l'assistència d'afi¬
cionats a presenciar les partides, totes
elles molt interessants.
No ha arribat encara el moment de
fer pronòstics, puix to^just s'és al co¬
mençament, però de moment, remarca¬
rem que en la 1.^ categoria. Carbó con¬
tinua mantenint-se en el primer lloc, se¬
guit de Font i Bellavista a un punt de
diferència. Referent a la 2." categoria,
són varis els que destaquen i sembla va
a ésser molt empenyat el primer lloc.
Ei jugador Carré s'ba retirat del Cam¬
pionat.
Classificació de ia categoria
Acabament del Torneig Social
d'Unió de Cooperatives '
La Secció d'Escacs del Qrup de
Cultura d'Unió de Cooperatives de Mi-
taró ha finali'zit el Torneig de Classifi¬
cació Social, amb la següent classifica¬
ció sòcia':
Medina, SQVs punts; Castells, 38Ví;
Caldes. 36; Prat, 32; Qorzàlrz (F.), 31;
Buisan, 27^2; Castellà (J-). 23^/2; Pedra»
gosa, 23; Mojedano, 18V,; Qonzàlez (P.),
I8V2; Castellà (A.), 171/2; Mauri, 17;
Castellà (S.), 16; Salvà, 16; Vidal, 14;
Serras, 13^21 Turlós, 10; Oonzàlvcz, 7.
•
• «
La Comissió posa en coneixement
que tots els dimarts i dijous es celebra¬
ran partides comentades i simultànies,
a càrrec de notables jugadors de la lo¬
calitat, que també perteneixen a la Sec¬
ció d'Escacs del Qrup de Cultura de
Unió de Cooperatives de Mataró. Tot¬
hom hi és convidat.
I GRANJA SUÏSSA
j Llet pura de vaca - Xocolates - Nata
I Natilla - Mantega Crema - Flam
\ Preus econòmics Servei a domicili
I Carrer de Barcelona, 13. — Mataró
I Futbol
Torneig Nacional de Lliga
(1." divisió)
Dimarts a ia tarda es jugà aquest dar¬
rer partit





3 guanyats empatats perduts favor contra PUNTS
Madrid . . . 18 13 2 3 49 17 28
Atlètic Bilbao . 18 13 0 5 63 29 26
Espanyol. . . 18 10 2 6 33 30 22
Barcelona . . 18 7 5 6 42 34 19
Betis de Sevilla 18 6 5 7 31 45 15
Donòstia . . 18 6 3 9 41 47 15
R. Santander . 18 6 2 10 46 58 14
Arenes . . . 18 5 4 g 39 44 14
València. . . 18 4 5 9 34 52 13
D. Alavés . . 18 5 2 11 21 42 12
DIARI DE MATARÓ
Es troba de venda en els lloes següentsi
LUbrerta Minerva . Barcelona, ÍS
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal\. Riera, 48
LUbrerta Catòlica . Santa Marta, *
I tthrarin tttim îfÎÊfa. 40
piar» pe MATARO 3
Di*. G. C£àpô
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clinic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA À MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neanstènia, f^icastèniot Histèria, Epiïèpsíàl Psicòsts diverses, Malàitíes
nearoiògiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrèr de Palau, 40
noticies
Observateri Meteerelògle de lei
eseelet Plef de Mataré (Sta. Aiua)
Observacions del dia 30 de març 1933
Hores d'observació; 8 matí - 4 tarda
j Altara llegida; 762*4—763'5
Strôme- Xemperatarai 15*2—16 2
i Alt. reduïda; 760 85—761 8
























1 ¥eloeitaí segon»' 0'—2'
I Anemòmeís't' 831
1 ftceerreguti 112
i Classe; C — K




litat dal aeh GT — CS
Ssiat 4a la mar; 0 — 0
l.'«eaervadori J. M. de Lianza
Ei general de brigada d'artilleria se¬
nyor Frederic de Miquel Lacour, ha
realitzat una visita d'inspecció a la ca¬
serna d'Artilleria, havent quedat suma-
tnent complagut.
—Nuvis: Bateries de cuina bones i
barates a «La Cartuja de Sevilla». Bar¬
res i jocs de fantasia per storts i corti*
naiges «La Cartuja de Sevilla»
Amb el fi de contribuir a la extinció
de plagues de) camp, que tants perjudi¬
cis causen a l'agricultura, l'Institut Agrí
cola Català de Sant Isidre disposa d'u¬
na determinada quantitat d'insecticida
contra les formigues, que repartirà gra¬
tuïtament entre els seus socis que ho
sol·licitin, de deu a una del ma'<í i de
quatre a set de la tarda.
El propi Institut recorda als agricul¬
tors que demà és el darrer dia per a
presentar instàncies en el concurs obert
per aquesta entitat per a premiar a pro¬
pietaris i masovers les famílies dels
quals faci un mínim de cent anys que,
respectivament, posseeixin i convisquin
la mateixa hisenda.
Anuncis Oficials
Don Josep Abril Argemí, Alcalde
Contitucional de Mataró
FAIQ SABER: Que el senyor Dele¬
gat d'Hisenda de la «provincia» ha pu¬
blicat en el Butlletí Oficial de data 20
de març la següent Circular:
«Por medio de la presente se recuer¬
da a los Gerentes o Administradores
de las Sociedades anónimas, comandi¬
tarias por acciones y demás limitadas,
que por razón de su cipital se hallan
exceptuadas de tributar por la contri¬
bución industrial y que se dediquen a
•
" -i '
Dr. R. Perpinyà : - : Oculista
, AJUDANT DEL DQCTOR LAPER50NNE DE PARIÓ » ' ' ' '
'MATABÓ ^ - '■ '
óaat Agnatí, 58 Provcnça, 188, l.er, ?."-«nire Árfbaa ! Únlveraltat
Dimecrea, de 11 a 1. Dlaaabtea, de 5 a 7 De4 a 7
TBLEFON
los ramos de fabricación comprendi¬
dos en la tarifa 3*. de dicha contribu¬
ción, la obligación que tienen, de acuer¬
do con el artículo 10 de 'a vigente ley
de Contribución sobre las utilidades de
la riqueza mobiliària, de presentar a-
nualmente, al mismo tiempo que los
documentos de sus balances, una rela¬
ción de los elementos de fabricación
empleados en el ejercicio de su indus¬
tria, incluso los saltos de agua.»
El que em plau notificar ais interes¬
sais per mitjà d'aquest anunci per el
seu coneixement i efectes.
Mataró 24 de març de 1933.-—L'Al¬
calde, Josep Abril.
Notes Religioses
Divendres: Santa Balbina, vg. i màrtir
Dejuni i abstinència.
QUARANTA HORES
Demà contiuuaran a Sant Josep en




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Cnsa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Socursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I VIch.
Agènclea: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Blabal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
Smial fe hiní - iwUL 11-Un. K - liWu U
NcsociciB CU cnpoiu Tcnchnciif corrent
Compra I venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.-Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, I totes aquelles operacions que Integra la Banca I Borsa
Hores de caixa * de 9 a I i de 3 a S'SO
glada; a lea 6 del matí, exposidd:
9, missa solemne de Quaranta Hòré*;
vespre, a dos quarts de 8, trisag), Cótb-
pletes cantades per la Rnda. Comaniiat
alternades amb el poble, benedicdó I
reserva.
Basütea parroqatai de Santa Marku
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de ,6 a les 9.
la última a les 11. Al matí, a les 7, me¬
ditació; a dos quarts de 8, mes de Sant
Josep; a les 9, missa conventual canta¬
da. Al vespre, a les 7, rosari, Via-Cruciv
a la capella dels Dolors i mes de Sant
Josep.
Demà, A les 8'30, exercici dels Set
Diumenges a la Verge dels Dolors (VII)
Patròqeda de Sant Joan i Sant Joeqp*
Tots els dies feiners, missa cada mi»-
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Con¬
tinua l'exercici del mes de Sant Josep,
el qual es practica a dos quarts de 7 i m
les 8 del matí amb missa i a les 7 del
vespre.
Demà, a dos quarts de 8, Corona a
la Verge de) Dolors; a dos quarts de 9.
devotes deprecacions a la Santa Faç de
N. S. J.
Església de Santa Anna.—Demà
misses a dos quarts de 7, en l'altar del
Sagrament, i a les 7, en l'altar del Na-
zaré.
Secció finandera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç do
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F. C. Transversal, . . . 3675
Notícies de darrera tiora
Inlormacló de l'Agòncla Fabra per conferOacles telefòniques
Barcelona
^3) tarda
La portada d'aigües a Vic
Una comissió d'aquelles que s'ha
convingut en anomenar de forces vives,
de Vic, ha visitat al senyor Macià per a
comunicar-li que e!s veïns d'aquella
població volen, de Iotes passades, que
es realitzi la portada d'aigües a aquella
ciutat.
IJna reunió a la Generalitat
Sota la presidència del senyor Macià
®'han reunit tots ,els consellers, alcalde
de Barcelona president de! Parlament
Català.
Sembla que en la reunió, malgrat que
cís reunits no han volgut donar cap re¬
ferència de la mateixa, s'ha tractat de
les eleccions municipals a Catalunya.
Vaga al moll
Uns 800 obrers del moll, afiliats a la
C. N. T., s'han negat a començar ei tre¬
ball per a protestar d'haver estat can¬
viat el lloc de contractació. No han
ocorregut incidents.
Una altra vaga
S'han declarat en vaga els obrers que
treballen per compte de l'Ajuntament a
Sant Feliu de Llobregat Demanen aug¬
ment de jornal.
Un conflicte a la casa Rocalla
El obrers de la casa Rocalla de Cas¬
telldefels s'han declarat en vaga per no
estar conformes amb els torns establerts
per ta Gerència.
Per l'Implantació de l'hora d'estiu |
Una comissió deia Federació d'Enti¬
tats de Catalunya i Balears ha présentât
un escrit al Govern civil per a que si¬
gui entrega! al Govern de la República
demanant l'implantació de l'hora d'es¬
tiu.
La premsa extremista
El Fiscal ha denunciat l'edició del
periòdic «Catalunya Roja».
El crim del carrer del Carme
Ha estat detingut Joan Antoni Padró
germanastre d'Enric Mauri autor del
crim del carrer del Carme.
Padró ha manifestat que efectiva-
ment'li va entregar unes joi<!:s les quals
ingnorava que fossin procedents d'un
crim, afegint que les joies les va vendre





El ministre de la Governació ha dtf
al diputat Gil Robles que havien estat
donades les ordres de repatriament ois
24 deportats que es troben a Villa Cis-
neros pels fets del mes d'agost
L'obstrucció radical
Sembla que en ia reunió celebrada
pel Comité Executiu del partit radical,
el senyor Lerroux donà compte de la
conversa sostinguda amb Besteiro ; en
la qual, segons sembla, li fou dit que cl
Govern jutja imprescindible l'aprova-
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ció altra de Ies dues lleis actuals, les
d'Ordre Públic i Reforma Electoral.
Cs diu qae en Lerrouic havia dit que
fi d Oovern es compromet a la sortida
delf iodalistes una, vegada enllestit
aquest programa parlamentari, cessaria
PobstrucCió.
£1 contlngentameut
de Himportadó del paper
S'assegura que Marcel·lí Domingo té
projectat contingentar l'importació de
piper i que en breu es portarà a la Oa-
i*ia, junt amb les normes a la qual
haurà d'sjustar-se el contingentamrnt.
9J5 tarda
El cap del Oovem
El cap del Oovern al ministeri de la
Ouerra ha rebut la visita de i'ambaixa-
dor d Espanya a Brusel'les amb el qual
ha celebrat una extensa conferència.
La lliure col·legiadó
Ha visitat al ministre de Justícia una
comissió del Sindicat d'Advocats dema¬
nant al senyor Albornez que dicti un




A la secció cinquena del Congrés
s'han reunit les minories Agrària i Vas¬
co navarresa per a parlar de la marxa
de la discussió del projecte de Congre^
gadons religioses. Han acordat presen¬
tar esmenas als articles 14, 15, 16 i 18.
El¡senyor Vandervelde
Han marxat, aquest matí. a Toledo el
senyor Vandervelde i la seva esposa
amb el ministre d'Instrucció. Estaran de
retorn a Madrid aquest vespre.
L'impost sobre el vi
El ministre d'Agricultura ha rebut
diferents visites. El visitants, la major
part li hsn demanat facilitats en l'aplica¬
ció de l'impost sobre el vi
¿Hi hauran vacances parlamentàries
el mes entrant?
Hom diu que a fi de que els diputats
interessats puguin prendre part en la
propera campanya electoral, seran con
cedides vacances parlamentàries del 5
al 25 d'abril.
Els socialistes
i la llei d'incompatibilitats
En la reunió del Partit Socialista per
a tractar de l'aplicació de la llei d'in¬
compatibilitats, es va prendre l'acord
de que tots els diputats del partit dimi¬
tissin els càrrecs quedant-se solament
amb l'scta ds diputat.
Estranger
Jtarda
La política financiera i comercial
de l'Argentina
BUENOS AIRES, 3d. -> El Ministeri
d'Hisenda ha facilitat una nota decla¬
rant que l'informe de l'expert financier
Neymeller serà publicat en breu. En ell
es propugna per la creació d'un Banc
Central i un control sobre la banca, pe¬
rò no s'aconsella l'emissió de paper
moneda.
BUENOS AIRES, 30. —L'Argentina
s'ha adherit al Conveni de Transports
de Mercaderies aprovat a Londres pel
juliol de 1930.
SANTIAGO DE XILE, 30.-Els dele¬
gats de la comissió comercial argentina
que es troben en aquesta han acabat els
seus treballs. Es propugna una unió
duanera sud-americana sobre la base
del tractat argentí xilè actualment en
vigor.
Les relacions
entre Irlanda i Anglaterra
DUBLIN, 30. — El Senat ha aprovat
una resolució per la qual el Oovern ha
de dedicar en el pressupost les sumes
necessàries per al pagament a Angla¬
terra de la contribució territorial.
Topades entre forces hitlerianes
i els cases d'acer
BERLIN, 30.—Notícies de Baden do¬
nen compte que en vàries localitats del
Dncat de Baden s'han produït topad's
entre les forces hitlerianes i els cascs
d'acer. Alguns caps racistes han estat
detinguts en el Palatinat. S'ha obert una
informació.
Detencions a Portugal
LISBOA, 30.—La policia de Defensa
Política publica un informe anunciant
que en la primera quinzena de març
una dotzena d'elements revolucionaris
foren detinguts per haver-los trobat
nombroses armes.
Això no es feu públic abans per no
dificultar la gestió policíaca.
El ministre de l'Interior publica una
nota anunciant haver visitat personal¬
ment als detinguts a la presó, assegu-
rant-se que els rumors sobre mals trac¬
tes contra els detinguts no tenen fona¬
ment i són tendenciosos.
Reobertura de les fàbriques Ford
LONDRES, 30.—Les fàbriques Ford
a Dagenham, han reobert les seves por.
tes havent acabat la vaga.
Forta explosió en una fàbrica
de productes químics
LONDRES, 30.—En una fàbrica de
productes químics situada a Mitxim, ai
Sud de Londres, s'ha produït una foria
explosió que deixà les quadres total,
ment destruïdes. D'entre les runes |ha
estat retirat el cadàver d'un operari
sorprès per l'explosió.
Hi ha més de 30 ferits, essent la ma¬
joria d'ells, nois que es trobaven jngant
prop de la fàbrica en ocórrer l'expio-
Sió. Més de 200 cases han vist els seus
vidres trencats i un petit incendi que
s'havia originat a conseqüència de l'ex¬




i Mont de Pietat de Matará
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 198.209 ptes. 30 ets. procedents
de 270 imposicions.
S'han retornat 156.142 ptes. 85 ets. a
petició de 207 interessats.
Mataró, 26 de març de 1933.






NUVIS, RECORDEU-LA Riera, 20 - MATARÓ
Els Receptors a Superinducíància
PHILIPS
resolen per complet el difícil proble¬
ma de la
SELECTIVITAT
Grans facilitats de pagament
Demani una demostració a
l'Agent exclusiu de PHILIPS-RADIO
Vda. de Grau Bvch
PHILIPS - Tipus 630
CUBA, 102 MATARÓ
Es ven
tenda de queviures, bona porta.
Raó: Administració del Diari.
Es compraria un baix
en lloc cèntric.
Per ofertes, escriure a Diari de Ma¬
taró núm. 2.9C6.
SuperiíeteFoiiins "Colonial
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges,
equipat amb les noves vàlvules 56, ^ i 58 ^Pentodo» d'alta frecuència
COLONIAL - EXCELSIOR
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA, 38




:: CUINA CASOLANA ::
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Scademio de ToD í Confeicid - sistema "Moptr*
CLASSES DIA I Nil
Dirigida per la professora titular
Corred^ Cardoner
Sant Josep, 40 - Mataró
Per afídonafs a la fotogra¬
fía: alburns î cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a fangle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els-
albums fotografies de varís
formats, llapis per retocar
negatives 1 positives, etc,
BARCELONA, 13
